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¤ì°æìÇ~Ѣ;owÍÇÜìÆìeԚao}XøΈŕҬ¹ÚðÃYz
wdˡdqleӎр~_Іb
 đôƀ̢d˼Φρ~ 	øϚ˻Ѣ;owҤĐ¹ÚðÃo}ÍÇÜìÆì
ΦρȚѶo}aÍÇÜìÆìǏӨϫʡeɚʇnwdˡdql
ΛΓq


ԛΦρɺЁ
	ԙXʘjЪywYΦρмȇҤĐ¹ÚðÃƦŜІȕ÷
 	 ɅĐ˻¤®ç¹ҤĐ¹ÚðÃƦΦρʇ̈ϱʡow "ïÆæì¿ðԘ"
(@/<B3@ԙҤĐάėcj¹ÚðÃӝqʈWΣѲμΛӜ®àÂÔe_
X̴ҚΓͦуn}fwY¹ÚðÃӝq˰Φρeɨр~_üɗoÍÇÜì
Æìuħñ{o}ʧk}` 
wεŊ̕юȚѶμΛԂЬĺe;p
}`ldxƈţѣ}``¹ÚðÃμΛͧͥə}w¹ÚðÃƦΦρ
eҬƦѡѲ͕ƅӎрѺʹoɣo}` 

 ÍÇÜìÆìl~̬ƦΦρȣndÆæì¿ðыaX̴ҚΓͦуn
}fw¹ÚðÃμΛY~_εŊыaXƈţѣ}``¹ÚðÃμΛY~_
ыbuwÍÇÜìÆìǏӨϫʡɚʇˡdqll~
XʘjЪywYΦρмȇq`aͥc`}ԚҤĐ¹ÚðÃƦŜІϻeñȉ
ɺЁ{ɮ


ԙҤĐ¹ÚðÃo}ÍÇÜìÆìͻщ
 ¤ì°æìÇ~ΩφowÍÇÜìÆì`a²ðÝ`¤ì°æìÇ`aŢЗ
ǗҠwXάĈYo}ːƅЏ˭{²ðÝрϡЯªçìÑÂ¯μ
Λo}¹ÚðÃҸ̪ ~`ÍÇÜìÆì`a¹ÚðÃeԚǏӨΓϫʡn
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¹ÚðÃo}aɚʇnwd̕юqlԚҤĐ¹ÚðÃo}ÍÇ
ÜìÆìͻщqô~ӎр~_ĊɠÍÇÜìÆì`a¹ÚðÃǔ˖˖Ư
ɰԚlͻщô̕юnf~_ԚÍÇÜìÆìǏӨϫʡɚʇ̕јq
ɨрɰԒ`ыb

ԙƦ˒ΓɺЁ
 Φρұ_wԚl~ΦρƦ˒o}̕юn}``  ƛ  řӆƦ
˒Ԛ ӝĭЇz}Ĉnw˱ϔΑʭow˼ΦρƦ˒ΓɺЁ{ɮ


ԛΦρȚѶɅĐ
 ˼ΦρȚѶɅĐѓȉqwÍÇÜìÆìcjϦϼƅϨϷΩѡo}cf
w`	 Ʌ  ˳ 	 ˛Ѣ;ow  ¤ì°æìÇûɧз}`wêð«èè
ðèϫñoÍÇÜìÆìˬƛnslΛΓÍÇÜìÆìcjƽñϫʡ
Ϧϼo}ѓφnwѓφÞìÍð¤ì°æìÇƎпӆ¯æÓӢ}`we
uɠÓçÄìѭȴřǧźΘǊĠɉeÍÇÜìÆìǏӨΓҶǃɜŵʛ
zwz}˼ΦρȚѶɅĐ 	 Ʌ҈ͥq
 	 Ʌ  ˳  ˛  eѓφnwl eʛz}`wψʓтŰϐͻïҶǃ
ǏӨΓҶǃɜŵ  z}ɕfϮewψʓтŰ{`} ѓφėѳ
c`}  ψʓтŰҐоqleXѓφΛΓYʳkwԛodoԚu  Ʌɠ
 	 ɅԚ«ÈÀdʶ̒ŊǫɃĲ̨eзlzww
üŁǫėѓφωĄ̤øΈǫʉʨ ~̕юeϯj	Ʌ·ðºìωñǈ
ǏӨÍÇÜìÆìӀʎ̞ǫėԘđõÆÛ¹«ÂÔǫėqԙeӛŁnwÍÇÜì
ÆìǏӨΓϫʡɚʇeüȡo}ŬȉowψʓтŰyüŁǫėӛŁq
`a̢А̈wowlz}ԚñȉΩφenwqle~f
z}˼Φρ~	 Ʌd 	 Ʌ~cu  ɅӜΦρȚѶɅĐq

ԛōзΦρ̕ю˼ΦρѨԁ
	ԙōзΦρ̕ю
 ÍÇÜìÆìüȚѶowōзѬː̗}ȣ`ul~ōзΦρo}¹Ú
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ðÃƦΦρcjÍÇÜìÆìӝqыƛԚϫʡϦϼёɭѠǀЮ˱̬Ʀёҧ
ӝo}̕юq
Ԙ	ԙ¹ÚðÃƦΦρcjÍÇÜìÆìӝqыƛ
 À¤¢ìïÕ¤è¹Ԙ7/</:3AԙǨhƦ҂˒ƟӬoÍÇÜìÆì̬Ʀ
}`e 
üȚѶ¢Þç«ƫжǏcjÍÇÜìÆì͋ƀo}`wв
eѓφnđŲÍÇÜìÆì̬Ʀ
ŧ˸ψʓтŰӝqΦρ


ȲвΦρbwô~ѓφɠψʓтŰ˄ь{`}wΦρ 

üo}ψʓтŰǥƅΠΛo}`вX œɔèðè		 ɅҢ͹ǔa
èðèЪyΠ`}`zwY`aǜƵ ԙ	d ñȉψʓɪƯ{ÍÇÜ
ìÆì`a²ðÝҶǃo}`wІbodoвȲыƛψʓтŰř
ȓǥƅΉz}cÍÇÜìÆì͋ƀ  Ҷǃӝo}ъ}``
wԚ̄ Ć  ѓφđŲÍÇÜìÆìˬƛӝqΦρ 
ÍÇÜìÆìϦ
ϼƅđŲüȚѶo}`la`rѬː  w  Ҷǃӝq
ыƛ hÍÇÜìÆìǏӨϫʡɚʇӝq̕юn}``
 ¹ÚðÃӝqăŘϋcjÍÇÜìÆìӝqёҧ`h{dc`}ѥ
eħb ѓφɅ{`}ZĠЎǫăŘ[~ 	 ɅnZ¹Ú
ðÃŒƈɅƦ[~ 	 Ʌn}`ñ̤Ʀ˒΀`wёҧ~`ͥeƗǉ~_
ɮ
 ӠӆΦρʇ̈~_XҤĐ¹ÚðÃϦϼӝqыƛYԚXҤĐ¹ÚðÃϦ
ϼƅӝqйYԚ¹ÚðÃǏӨϫʡɚʇ̕юqô~ѿӎ҂˒~_ԛod
oeԚl¹ÚðÃăŘϋĩʟo}cԚƪϫʡϦϼeΑзqёɭѠϋ̕
юo}``ԛwԚñ̤Ʀ˒ҐҠ xІȗ~Πʎo}``ԛÍÇÜìÆì
{`}XƪǏcj¹ÚðÃϫʡϦϼʇφ˪˸ԘћģԙYX¤®ç¹ҤĐ¹Ú
ðÃϫʡϦϼɚʇҷκԘϦϼǍԙYйёҧn}`eXǏӨψʓүΘѓφª
çìÑÂ¯øΈӀʎ̞YйƱ}``
 &ï+ï³Â¯¹Ԙ&+=Fԙz}ģʇnw¤®ç¹¹ÚðÃƦӝqːʹΛӕ
ÍÇÜìÆìӝqЬ˱  ϵeƟӕn}` lû~͆Λn$ï
Å£Ð¹Ԙ$/D7Aԙ ï¢ÀÝ¹Ԙ2/;AԙƪWЬ˱~_Å£Ð¹Z¶ï
®Ê¹ÓÂ¯ïªÓïÍÇÜìÆì[Å£Ð¹eϵӬʛəԘ		 Ʌԙow¤
ì°æìÇÍÇÜìÆìƍėԘđõԚ qԙԙœɔ̢ӝѠ~_ZÍÇÜìÆì
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¬¼ÂÆԘ!$-).4/.!:%44%ԙ[üwƦ˒o}X΀ŗYXÍÇÜìÆìÞÅ£¢Y
X˴ƮƮŲǫėYϋaͳЗуͥ~ÍÇÜìÆìёӕ}`¢À
Ý¹¤®ç¹œŕˆҩȧ~_ Ԙ@7B7A6@=/21/AB7<5=@>=@/B7=<ԙÅ
£é¯¿ð~_zwŬģnw΋ϦXÖ¿ðïÍÇÜìÆìYˆˣ̢
ÍÇÜìÆì̬Ʀ˱Ǚϊq̚ɹyәǧͣeǨhÍÇÜìÆìӝĭ
ЇƍŸɣ}ǙϊowZ¶ïÍÇÜìÆìï¹Æðçð[ÍÇÜìÆì҈͟d
ÆÛ¹«ÂÔǫėƛãðÍð«ÂÔǫė 	ԙӛŁ~̬Ʀ̙чo}`wxo`
r  w  ҶǃƛÍÇÜìÆìǏӨϫʡɚʇӝo}ΦρʎϯfҐ
 xІȗen}`j~`
 ³Â¯¹eƟӕo}``ÍÇÜìÆìӝqЬ˱~͆ΛnïãðÍðԘ
)03@ԙ¸àìï¤í®æìԘ3/<,D3AC7::/7<ԙƪWЬ˱~_ïãðÍð
Z¶ÂÆïÍÇÜìÆìïæ±ÂÆ[
	 Ʌd 	 Ʌ~ÍÇÜìÆì
̬Ʀ}`ïãðÍðeÍÇÜìÆìӝ 	
 ɅĐđŲ{`}ZÍ
ÇÜìÆì¬¼ÂÆ[ϋĩʟo}`e	
Ʌđӡ{`}ЗғĠԐǚ|fͯ
ωĄ̤øΈǫʉõÍÇÜìÆì͋ƀ̛ǿυale~fѿӎёҧ̯o}`
odoeuёҧ ïãðÍðЗғĠԐǚ|h~_ ͋
ƀӝo}ţ̅ΓІȗen}`j~`ԛ
 ő}ōзΦρû~˲͆Λn¤í®æìZÍÇÜìÆì̬Ʀ[
~_

 ɅÒæì¹~Ţͭnw˼˱Ԛ
 Ʌ  ƍŸЧѣͭ eŢ
ͭn}`˼˱ѬʟeˡΩΫn}cҷƙ̬Ʀ˱xj~hZÒ£ðèÇ
Ԙ)%,$ԙ[ϞZÍÇÜìÆì¬¼ÂÆ[ϋñ̤Ʀ˒dӝүёăɕ΀qÍ
ÇÜìÆì̬ƦΦρû~ȩʥqfʇ̈љĪ~fd~_˼˱̚ʇԘ	ԙ
̛Wǝʌ~Α;owÍÇÜìÆì҈͟Ԙ
ԙÍÆèÇ¢ï¢ìÇï·àÆè³Â¯ά
ėΓɜŵԘԙ¤®ç¹ï¤ìÇ²ðÝ~_ÍÇÜìÆìѢ;ԘԙϦϼƅnʇː
ƅnw¹ÚðÃΑȬԘԙÍÇÜìÆìɶͪʠǫԘԙÍÇÜìÆì̃ɉ
eԘԙªçìÑÂ¯ψʓӘhӦo`ҸԘԙ·àÆè³Â¯²ðÝμԄԘԙ·à
Æè³Â¯~Ôé¤qÙðè²ðÝ~_ÍÇÜìÆìԘ	ԙϥn}`
đôχ̚ʇeΫqa˼˱ÍÇÜìÆìҬƦΦρыbodoԚÍÇÜì
Æì͋ƀӝo}ўϣъ}` ƛ  Ҷǃӝqţ̅І
ȗз}``
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
Ԙ
ԙϫʡϦϼёɭѠϋ
 ͹ǔǏӨψʓүΘ~_øΈÍÇÜìÆìүΘԘ/2;7<B=<+=@:2323@/B7=<ԝđõԚ
+ qԙѓφ  ɅёɭoŢͭnwZǏӨΓÍÇÜìÆì…u  Ʌ[
˛˼ÍÇÜìÆìʥȡЇүΘʥȡЇ҂̑ƠɣwÄ­¹Æo}Αзnw
ZÍÇÜìÆìԝÍÇÜìÆì̬ƦȂ[ΦρʎϯfҐ xţ̅ΓІȗe
n}`j~`eѿӎɶǜ÷b}h
 w ҂˒ѾĔЇ~_zw ïÉðè»ìԘ"73:A3<ԙģʇnwXÍÇÜ
ìÆìcjӎр˛YԘ	 Ʌԙ İϐnwƦ҂˒dģʇnwÍÇÜì
Æìcj̬ƦΓŢ́ăç¹Æ~_Ԛţ̅Іȗn}``eԚѿӎɶ
ǜ÷b}hԛ

ԘԙǀЮ˱̬Ʀёҧ
 `h{dÍÇÜìÆìǀЮ˱û̬Ʀӝqёҧelû~͆Λn
ԚÅ£Ð¹z}ÍÇÜìÆìcj˲ŧ˼̑ΓǀЮ˱ҧ}`
 ԙ'ï!ïÛ·Ԙ'!!/AA3GԙZÍÇÜìÆì[~_ԛ˼˱ωñχԘ		
ӺԙX̬ƦǈɹYo}	 Ʌd 		 Ʌ~ÍÇÜìÆì͋ƀёo}`ԛ
Û·ľŢowӀʎ~_zwƭ˪ӘɅҶǃʼ ԙԚZÍÇÜìÆì¬¼ÂÆ[
ϵӬЇʛəԘ	 ɅԚ		
	 Ʌԙo}`wwԚ µ¤Çdwʪb˖`aͥ
c`}ѿӎɶǜыbԛodoeԚ Ŷʇ˸c`}  źΘo}`w¯
æÓӢ}cԚə˪ÍÇÜìÆì͋ƀ`aͥc`}уͥĺӎ_κɌ
˓Ӊoj`


ԙ˼ΦρѨԁ
 đô̕юdɢ́Φρ~  ƛ  ҶǃÍÇÜìÆìǏӨϫʡɚʇ
{`}ƈţ̕юeз}```aͥeΩѡnwz}˼Φρ~ ƛ
 z}n}fwÍÇÜìÆìǏӨΓҶǃǔ˖щˡoԚaÍÇ
ÜìÆìǏӨϫʡeɚʇnwd{`}ˡdqlѨԁq

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ԛΦρʎϯf
	ԙţ̅ôΉɺͥ
  ɜŵϦϼǔ˖ǥȓӝo} ѳăӕƛœɔ̢ӝѠc`}¤ì°
æìÇ¢¤èæìÇ¹³ÂÆæìÇ¦§ðèºÓçÄìѭȴřÊð·äìƛ
ÓçÄìѭȴđǧǏϋӜ~зћƫ¤ì¿ðÈ·äÈèÛÂÁԘđõÈ·ä
ÈèȚʗʉqԙo}`ldţ̅ӨÓçÄìѭȴřƪÊð·äìƛ
ÓçÄìѭȴđǧǏϋcjҶǃϦϼÈ·äÈèϦϼo}ţ̅̊Ϧ΀`
w
  ǏӨϫʡɚʇӝo} źΘǊĠÈ·äÈèϦϼo}ţ̅̊Ϧ
΀`w тϛ~źΘǊĠÈ·äÈèϦϼȉÈ·äÈèϦϼ
 z}ЗǏԘ«ìÆçðƛ¤ì°æìÇ¢¤èæìÇ¹³ÂÆæìÇ¦§ð
èºÓçÄìѭȴř_ƪÊð·äìԙû~ӛŁnћƫΜҝeѡwϦ
ϼȉЁn}` ԙԛ


ԙѬː̚ʇ
 ˼ΦρѨԁҹʇqwԚđõчͥdІȗұ
ω 	 χ ÍÇÜìÆìcjǏӨϫʡɚʇЏ˭
 ÍÇÜìÆìcjǏӨϫʡɚʇЏ˭o}ԚҤĐ¹ÚðÃϦϼƅ̙чo
eԚÍÇÜìÆìeao}Ѣ;oϦϼƅeұԚҤĐ¹ÚðÃo}Í
ÇÜìÆìeɚʇnwdˡdqԛuwđõ 
 ͥd̕юowԘ	ԙ¹Ú
ðÃϦϼƅǏӨΓҶǃԘ
ԙҤĐ¹ÚðÃo}ÍÇÜìÆìɚʇ

ω 
 χ ÍÇÜìÆìƍėǏӨΓҶǃШФԘ	M	 Ʌԙ
 ÍÇÜìÆìcj˲ŧϫʡϦϼo}Ѣ;ow ɜŵϦϼǔ˖ǥȓ
ІʁoeÍÇÜìÆìǏӨϫʡШФd  ѓφ~ҷκˡdq
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«¦ìÄ£Ȣт̝ǕǘéÖèǫėe͛ȣoüр¯æÓÞìÍðeû
ɧ~_zw¤ì°æìÇĐйψʓŸԒ`éÖèϰʤqleӮohz}`w
Іb
 ʉɠ˲ŧőЧӀʎ̞ǫė˗ѓψʓéÖèŕʉŲͱ́ϰʤqleǋӮ
ûԚƆêìÇì_Ìçì²¤¢çðÈԘ/@@7<5/G@3</ԙėǝιo 	 Ʌ 
˳зwԛėǝ 	
 ĉƟȓƤА~_Ǩhĉeчʉ~faő}ћ
ƫǦ˖dǩ˪Ӝɀз`Ԛ¤ìÇÅìÛð¯¹¦§ðÅìϋdƚźӀʎ
ңbӛŁnw ԛuaow  ŽŸ΃ˑhԚƳӰêìÇìûɧӆdҸҏ
eĦ΀~frŐǝЇˎ͛qlzwԛuo}ԚïãðÍðɧӊҬ¤ì°æì
ÇӀʎeР`ϩ̈Ɵle~f`ǫėzwԛodoԚ͑ǧdƚźӀʎ
eсsϡˮo`Ôé¤Ԛlǫėǫ`Ηôklzw~_ 
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 	 ɅőЧӀʎ̞ǫėѓφđ́Ԛ ¿¤ÆèͳƑo}fw¤ì°æìÇ~
_eԚÅìÛð¯«ÈÀƥӿԚ	 ɅőЧӀʎ̞ǫė~¤ì°æìÇeİ
ʤowÜÂ¯¹ÀÓè¹rd 	 μΛ¿¤Æèxj~_zwԛuo}ԚωĄ̤øΈ
ǫʉɠŜӛnw 	 ɅőЧӀʎ̞ǫė~Ԛ¤ì°æìÇő}μΛ¿¤Æè
ǰalzwԛuɅԚ΅ǿ·ì°è¹¹¦§ðÅìԚuĎ  μΛÅì
Ûð¯eňƂoԚ	 Ʌő}μΛc`}ÅìÛð¯e¿¤Æè͵ɣow~_
 ԛ	 ɅԚǴǿÀÓè¹c`} ïãðÍð %ï¢éìԘ%::3<ԙeňƂo
	Ʌǫėđ́¿¤Æè͵ɣzweԚ	ɅŜő}¿¤Æèǰzw 	ԙԛ
uɠÅìÛð¯rԚ¢Þç«ƫжǏԚÛæáƥӿԚ¤ì°æìÇӀ
ʎeψʓŸûɧ~`lˡdz}`zwԛ


ԙ¤ì°æìÇđǧÓçÄìѭȴcj͋ƀ
 ¢¤èæìÇ~	 Ʌ 
 ˳È·äÈèӀʎ̞ǫėeŜӛnwwuǫė
ĥs}¤ì°æìÇÈ·äÈèȚʗʉɤ͋nswʉŲdϘŸΓˬƛ͋ƀ
зzw¹Æêðæðº¯æÓÀÓçì³ð¯çÝçÂ¯Ҽɞ~͋ƀŜӛo
w 		ԛ
 ¹³ÂÆæìÇ~	 Ʌ 	 ˳È·äÈèӀʎ̞ǫėeŜӛnwe˗ѓƿԁ
dÍÇÜìÆì͋ƀɤ͋zhowzw 	
ԙ
 c¦§ðèº͋ƀ{`}ˡdql~fdzw

ԙ¹«ì¸ÈÐ¢cj͋ƀ
 ¹«ì¸ÈÐ¢ÍÇÜìÆì͋ƀԚӽѩз}`wʉĂûӸ
ıöҬ~_zwÅìÛð¯~Ǐ̶Γ¹ÚðÃыκÍÇÜìÆìeˬƛo}
`w 	w	 Ʌ  ˳зwÅìÛð¯ǏӨǫė~¤ì°æìÇdӀʎ 
ƮeƚźowddrԚő}¿¤ÆèÅìÛð¯Ӏʎe͵ɣqκψʓŸ
Ưônsw 	·§ðèlaowÅìÛð¯cjÍÇÜìÆìΑȬθbñ
˖~ÅìÛð¯Ǐř~ÍÇÜìÆìÔé¤ͱ́ʃʁo¤ìÐ¯¿Ԙ<D71B/ԙ
`a×ìÊðÝĦ` 	̤aёăZÍÇÜìÆì¬¼ÂÂÆ[ʖξo}`
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Xԑ`wl 	 {Λ·àÆè³Â¯ԇ˖ǫfҺ`e_zwl

{Λ·àÆè³Â¯̨o`Òæ¤ÆԘԇ˖ҕҎԙÅìÛð¯ĉ
őhΣrÄ¹Æ˖̓Σ`l~qԘûΊԙ̨o`ψʓтŰȚ
qΣѲẹj}`wlxjeɝϡˮo`Ӏʎo}љĪ~f`ӆ
ţ~qԘûΊԙlaowlÅìÛð¯eÍÇÜìÆìøΈd  ɅӜŤ
ӭn}fwleͻ΂ˡΩl~qǏӨΓψʓėeɤ͋ql
ÅìÛð¯ͱ́e˄ǁnle˶o`ɼp}`qua
qlÅìÛð¯ǏӨΓӀʎ̞ǫėc`}ơjŐ
l~oaY	

ÅìÛð¯ʉĂɛӹwǏӨΓĈ͍eҫϭbûͳЗÍÇÜìÆìȬ
ӛns}`w̛ǿeυbuaowÅìÛð¯e¤ì°æìÇψʓŸБdql
zwͱ́·§ðèɧπd~`dzw~_a
 Ëè¦§ð~ǏͷdÆêÒ£ðe҆	 Ʌ  ˳È·äÈèӀʎ̞ǫėe
ӛŁn}` 	əŧËè¦§ðωñǈÆÛ¹«ÂÔǫėƚźȽ˶o}`wԛo
doԚźΘǊĠeȣ`Ϧϼ~_wҼɞw҂ӑe͠ŀ~f`lԚwØð
Ý~ћƫwчȍƈţƟȓ~f˗ѓedzwlԚƚźсƫn
w 	ԙԛ
 ¹¦§ðÅìcjʉɠÍÇÜìÆì͋ƀ̈́e_zweÆÂÔӀʎÅì
Ûð¯Ҩ`{d`Ԓ`ψʓŸ{љĪn}`w 	

ԙ¢Þç«ǫӥcj͋ƀ
 	 ɅĐԇҒΓΑȬҲkw¢Þç«ǫӥ~ԚʉĂɛӹwʉŲΌ
̛ΝΫowԛ¢Þç«ƫжǏ~	 Ʌ  ˳È·äÈèӀʎ̞ǫėeŜӛnԚ
ʉŲd¿¤ÆèİʤЇ~_ ïÒçðÛìԘ@33;/<ԙeɕfϯfÆÂÔéÖè
ϰʤowÒçðÛìԚ	 ɅőЧӀʎ̞ǫė΅ǿ·ì°è¹c`}ԚƥӿqÛ
æáӀʎʕbňƂo}` 
wԚ	 Ʌ  ˳ÍèÄ£ß¢~ωñǈőϖ¸â
É¢Ӏʎ̞ǫėeӛŁn}c 
	˕wÍÇÜìÆì͋ƀeȬӛowdab
odoeԚÕ¤è¹ԚʉĂ¢Þç«ƫжǏÍÇÜìÆìɛӹʉ
ɠÍÇÜìÆì͋ƀ{`}Ԛ̤aҧ}`ԛ
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XωĄ̤øΈǫʉԚ	 ɅĐ¹ÚðÃwǫfʇӘɯĻ̧ns
owԛǨhӎрҶǃЇӀʎeʉĂ̿ͅȺfҠԚÍÇÜìÆ
ì̽ӿ~f˪Ӝʎ̰hz}`owԛé¯ç¨ð·äìĦ}
`w ˗ѓeӚӖnԚuǨh¯æÓeӚӖnowԛ
cuôԚ·àÆè³Â¯eöҌow~qԛwԚʉĂeϥzwӻԚÍ
ÇÜìÆìw˗ѓҀqԚÍ¹±ÂÆÙðè˗ѓҀq˖eŉd
azw~qԛY

ԙ

	 ɅĐɠƋϘŸΓзwÔêÒ§Â·äÈèҹ͋ƀԚ˰ÍÇÜìÆì͋
ƀұȬϻezwj~dzw~_ԛ
 «ÈÀ~	 Ʌ  ˳È·äÈèӀʎ̞ǫėeŜӛnwʉĂŧ˸c`} 
͋ƀϮϯɘh̺}`w«ÈÀ~_eԚǨhÆÂÔӀʎeʉ̭owl
ԚψʓŸϰʤqleӮo`ͱ́_zwԛ	 ɅʉŲd  ǙзɜƼƁ
}`w¢ìÀðÏèe˕ėӘȥĔo˕wĠŬ~«ÈÀÍÇÜìÆìƍėҶǃ
epwԛu˕ĠŬԚl~  ˳ω 	 Ұ`aőЧӀʎ̞ǫėƭ˛κ
~ӛŁn}fw«ÈÀӀʎ̞ǫėԚωñǈÆÛ¹«ÂÔǫė˲ϥʉӎld
Ԛ˛κǥ˰qle̼ȉnw 


ԙ¢¸¢ïª»¢É¢cj͋ƀ
 	 Ʌ 	
 ˳ÙìÖ¤~ǏӨǫėӛŁow¤ìÇ~ԚulÅìÛð¯ӀʎǊʞ
ɟou̢ėÅìÛð¯Ț¤ìÇÈ·äÈèȚʗʉзzwǏӨǫėϩ̈
΅ǿ·ì°è¹ÀÓè¹~ÛæáeňƂǴǿ·ì°è¹ÅìÛð¯ǴǿÀÓè¹
¤ìÇÜÂ¯¹ÀÓè¹¤ìÇӀʎÅìÛð¯Ӏʎe×¢Ϧ ~ƚźoň
Ƃow 
ïãðÍðlϩ̈{`}Xlǫėq͉̃Ôé¤áð
e˲ɘ~_lΫqʥ̜xzwdΣs Yҧ}` 
ԛ¤ì°æìÇ
҉bκψʓéÖè{˕КÅìÛð¯ϩ̈eʥ̜Ԛ¢¸¢Ôé¤áð
ҹψʓéÖèԒneˡdzw~_ԛ
 ªð¹Ææç¢Ԛĉ̷Ԓ˕o`¯æÓeѓφnԚő}ȷcjÍ
ÇÜìÆì͋ƀeұȬҲkwԛodoԚ˗ѓöҌ͕ů~_ψʓéÖèʉŲ
éÖèȪddzwuaͱ́~_zwe	 Ʌ  ˳ԚÉâð¸ðæìÇ
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È·äÈèȚʗʉ~_ë¤ÆÆêÒ£ðǫėɤ͋ns}` 


ԙ¢Òç«cj͋ƀ
 Ǝ¢Òç«~Ԛ	 ɅѓφnwÈ·äÈèϫʡϦϼ~_ ') ~ÍÇÜì
Æì͋ƀeɉes}`wԛ') Ԛ	 Ʌŧ}Ʌ̤ϱėӛŁoԚuɅ
 ˳ωñǈÈ·äÈèӀʎ̞ǫėeӛŁnwԛuo}Ԛ	 Ʌ  ˳¤ì°æìÇ
ÁðÝƎ¢Òç«ҼɞơjŐ}`ԛl˪Ԛ¤ì°æìÇÁðÝ¤ì°æìÇ
ĐйƁ}`Ӏʎeûɧ~_zwddrԚÆæì¹ÍðèÁðÝ  Ț 
~Ψ}`ԛ¤ì°æìÇˊʉƗǉԚԇз̢¨ì¸ìÆæÓè҇ҸΜõ
~ñǩҷmnjdzwô, ˲ɠѻ̢ͮĦ΀ow`a 4 ˛Ӝw
ҷӌιƀԚΌҭn·àÆè³Â¯Цowl~_zw 
ԙԛlҼɞ
{`}Ԛđõa¤ì°æìÇӀʎʎёeZÍÇÜìÆì¬¼ÂÆ[ʳқ
n}`ԛ 
 
XĵWӀʎΛƯjԚƪWeͪɧ~Ĺǫ¹ÚðÃÛì~qԛʈWԚ
őĠҬo}ћƫ̘oowԛ Ț  ѸjoweԚwҺa˪ћƫз
aϩ̈Һa~oaԛuћƫe̜Ԓĝ`ʌͼǟ~з
Ԛ·àÆè³Â¯¹ÑðÇęo`ԚΌϩ̈xa
ыal~qԛÍÇÜìÆìȚqӝɧ}ıp`κԒhԚÛ
¹ÞÅ£¢}ƍŸΓ~üрÛÂÁéÚð¿ð«ÞæÛìé}`
owԛlǏc`}ÍÇÜìÆìÓðÝeǺz}`}ԚˎɅɠɘŸ
ÁðÝql~oaԛY
ԙ

ԙ źΘǊĠđǧcj͋ƀ
 ZÍÇÜìÆì¬¼ÂÆ[~Ԛ`h{d  źΘǊĠđǧcjÍÇÜìÆì͋
ƀұȬ{`}ǜƵn}`ԛÒ£çÑìcjÍÇÜìÆìԚ¤®ç¹̶̔
ǕÛÉæϤċn 	

 ɅdÔé¤n}`wԚn}` 
ԛ	 ɅÒ£
çÑìȴÍÇÜìÆìϫʡϦϼ~_ÍÇÜìÆì¯æÓÛÉæÖ¤ƍėėӘ~_
 &ïÊ¬ÇԘ&"35/2=ԙeêìÇìђwӨԚÒ£çÑìÍÇÜìÆì͋ƀ{
`}ǜƵo}`ԛZÍÇÜìÆì¬¼ÂÆ[~XÒ£çÑì~²ðÝYԁo}ԚÒ
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£çÑìcjϦϼƅͱ́ԚÆðÈÞìÆØðè˗ѓ~з}`Ôé
¤¤ìÇ¢~¢¦ÆÇ¢~з}``a͋ƀͱ́{`}ԑfz}Ęb
}` ԛ

 đôaʉĂϥϩ˼̑ΓÍÇÜìÆì͋ƀe  źΘǊĠc`}Ŝ
ӛn˰ÍÇÜìÆì͋ƀʠǫΛʥo}ϘŸΓ͋ƀeзw˰Ԛ ź
ΘǊĠđǧc`}ԚÍÇÜìÆìˬƛïʠǫ̛ǿe͹w~_ԛ
 c źΘǊĠ~_ÛæáÒæì¹ԚωñǈÆÛ¹«ÂÔǫėŢǝo}c
Νɫ͋ƀn}`wІbeԚ͋ƀўϣˡdql~fdz
wuĎ  źΘǊĠ~_Éâð¸ðæìÇƆêðÅ·¢{`}Ԛ͋ƀͱ
́ˡdql~fdzw
 	 ɅǏӨћƫe͛ȣowωñǈÆÛ¹«ÂÔǫėel·ðºìӛŁ
nwd~_ІbÆÛ¹«ÂÔǫė{`}̤Ӽ~̕юq

ω  Ӽ ωñǈÆÛ¹«ÂÔǫėӛŁ
	ԙωñǈÆÛ¹«ÂÔǫėӝүqȘѳ
 	 Ʌ  ˳ӛŁnwʉɠ˲ŧЖ˪ϱėc`}ωñǈÆÛ¹«ÂÔǫėӛŁ
·ðºìe̼ȉnw 	ԛй 
 Ԛ	 Ʌd 	 ɅҢӜcjԚÆÛ¹«ÂÔǫė
ӝүqȘѳřȓ̙рΫow~_ԛ

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 ѓφɠ
øΈƪǕcjÍÇÜìÆìüȡ͋ƀrĵĉÁðÝÈ·äÈ
èϦϼz}ˬƛïʠǫnw˕wǏӨΓĈ͍øΈƪǕÍÇÜìÆì͋
ƀϦϼƅʠǫnsǏӨΓϫʡʱұȕ÷owe͋ƀˬƛïΑȬЏ˭Ǩ
̛ndǏӨΓϫʡǔ˖o}ġǏӨϫñǚ͠qd`aѨԁ  ÷
blzwԛ
  ѓφ  dʶ̒n Ҷǃ  ̶üΓҶǃ˖̓Ґоq~_z
wƭ˪ѓφ˪üwɜƼ ¤ì°æìÇÞìÍð~_Ȍ҅Γ
Ҷǃ¤ì°æìÇz}з}fwuɠˎƮɜƼƛǻƼėÞìÍðĈ
Đ_zweȌ҅ΓҶǃûɧe¤ì°æìÇ_lǥdzw Ԛ
źΘǊĠö͞щ͓qXȸǮYo}ԚɜƼǻƼė̚ʇÞìÍð¤ì°æìÇđ
ǧźbԚɡW¤ì°æìÇđǧeүΘɺɮ̼ȉXŸYyǺŃƯƯdz
wԛodoԚϱėʖί̞`a˲ϥΓ̼ȉ̞¤ì°æìÇeҷƋˎ҉b}İʤoԚ
w 	 ɅăƁȧӘȥĔow¤ì°æìÇ·§ðèԚ	 Ʌő}ǻƼėÞ
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ìÍðo}Ʈү û~̞Ӣɘ}`zw
 ÌìÇÓÂ¯{`}	 Ʌ  ˳dΑзƤАɰeѳѬn	 Ʌ  ˳ŧͭ
eΑзnwΑзeѓφd  ·ðºìΛzwøΈΓɉeźΘǊĠeŕ
˴~fÌìÇÓÂ¯ɨрɰwuǔ˖{`}̕юq˪Ӝeɨрxzwd~
_
 ¤ì°æìÇđǧdŢnwɈ{dψʓтŰĲ̨рѫ{`} ɜƼXl
~ψʓтŰӝqǼƄҐоqY`aǼƄdƔõnŃƯe_zwԛod
oԚ«ÈÀdXψʓтŰӀʎz}Ȍзoq`aĲ̨qfYX͹ǔ  
źΘo}`ƪǏӾǒřɉhˌǔo}`Ǖǘc`}ohҤhźΘqƤА
ɰ_Ǖǘc`}ψʓΑȬΛʥo}ҹʇoaqă̋ăħñӆo}
ʶŢqĲ̨̒eơͻnl˶Yo}ŢnwĲ̨ʶ̒èðèǻƼė~̕
юnlԚǙзǻƼėʒѡϨ}Ԛ	 Ʌ  ˳ǫɃψʓтŰĲ̨И
zwlψʓтŰǥ˰ϨϷû~Ԛu~ψʓтŰӝүq҈̒źΘǊĠ
dŢnn}`weԚǙзǻƼėd҈̒eƤА~_leԚүΘтϛ
щӍƫɺ`aɚ~ˡΩn}`ԛ ûԚX ΓɂѲYҐоo¤ì°
æìÇÍÇÜìÆìǏӨΓ¹ÚðÃq`aɺɪѽfw`ɮ`øΈƪǕ
͋ƀͱ́р˶ЊfŐÍÇÜìÆìǏӨΓ¹ÚðÃo}ϫʡoj
``aɮ`Ԛ Ҷǃʛa¤ì°æìÇÞìÍðe  ұf˖ƯɰͰɕo
q`ĠŬˏbw`qɮ`e͗ǔo}`wle~f
  üŁǏӨǫėѓφ{`}	 Ʌ«ÈÀҼɞ̢ÆÛ¹ƕ̚ɹЕ
 xu̚ɹXÅÐ¹«ÂÔaǫėYo}˪ӜɡWѓφ̷
ҶԒs	 Ʌ  ˳˲ŧ  üŁǫėo}ѓφe̼ȉowψʓтŰĲ
̨Ҭo}Ԛ¤ì°æìÇ¤ì°æìÇđǧÍÇÜìÆìuҶǃȚqѡѲ
ԕԖe_lɼp}`wÆÛ¹ƕ¤ì°æìÇđǧ~ōұΓÍÇÜìÆì͋
ƀзz}`wÅìÛð¯¢¤èæìÇ«ÈÀǫėҶǃтκģʇӝsl
z}źΘǊĠƫɺeɣ̒ģʇoԚωñǈÆÛ¹«ÂÔǫėӛŁʇŹn
saow
 đôaƪǕǨ̛ÍÇÜìÆì͋ƀͱ́źΘǊĠр˶ɼɶӗ
eҶǃĲ̨źbԚǏӨΓҶǃұwԛodouñ˖~Ԛ¤ì°æìÇ
ɜƼe  ҶǃͰɕoq`ĠŬe̚ϓn}`zw~_ԛul û
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Ԛ ΓҶǃÍÇÜìÆì`a²ðÝǔ˖ȚqІb˖`a  XĠ҅Y
ҐоoeǏӨϫʡɚʇqƤАɰ̯qlzw

 ωχ~ԚωĄ̤øΈǫʉɛӹwĻ͡qlzw˸ӜԘ	M	Ʌԙ
cj  ҶǃeԚuɠÍÇÜìÆìǏӨϫʡɚʇƛowɛӹ{`}
Іȗowԛ
 ʉ˪õ  ҶǃėѳӛŁϋüxzw͋ƀȨ̇nweÆÛ¹ƕz
} Ҷǃӝ͋ƀe˱ϔϋϮϯn}`w
  Ҷǃ 	 Ʌ  ˳  ˛Ʌ̤ϱė~ҬɂҬϯjԚʉĂɛӹ
ǫfhơjldzwodo		 ɅɅ̤ϱėӛŁnrԚǙзǻƼėeӴ
ɂăɽȚš̞{lԚʉĂɛӹ  Ҷǃƛlzwu
ɠʉ́eɴƅoǙзǻƼėӛŁq~f`ûÆÛ¹ƕ  Ҷǃӝq͋ƀ
Ϯϯo}`w	
 Ʌd 	 ɅŲƋdj}˰ʉ́ɴƅ Ҷǃ
ӝq͋ƀ̮n}``Ԛw̗}ϹȢn}`wʱȗn	 Ʌ 	

˳ Ʌ̤ϱėӛŁƯjw͠ŀeǺ	 Ʌ 	
 ˳ 	 ˛ǙзǻƼėe
	 Ʌ  ˳  ˛Ʌ̤ϱėeӛŁnʉɠ  ͋ƀŜӛnw
 ÆÛ¹«ÂÔǫėѓφʉŲ~_ 	 Ʌ  ˳  ˛Ж˪ϱė~̼ȉo}`wu
ɠӜhʉĂeǺzweÆÛ¹ƕ·§ðèʉĂϥϩɠ˟`̰ӧ~ǫė
ӛŁqlΛѬǫėҶǃтκ̒ʒѡΛʥowɝԚÆÛ¹«ÂÔǫė
ӛŁ  ҶǃÍÇÜìÆì͋ƀ˰ΑȬȽ˶}`wodoʉĂ
ɛӹwԚǫėҶǃтκ̒ϮϯȘѳœɔǝ~ѳѬҫϭbwuo
}˰ʉ́eƘohzwlǫė˟˸ӛŁȽ˶ЯźΘǊĠƛʉ
ĂɛӹȚɫҦlzw
 ÆÛ¹«ÂÔǫėҶǃтκ̒Șѳ͡lzwe·§ðèÆÛ¹«ÂÔ
ǫėӛŁŬɌˏbxj~hƚźÁðÝΩİeɨр~_Іb}`wu
źΘǊĠ͋ƀeϰʤnźΘϮϯnsleӎр~_zwɅėҁ
{`}źΘǊĠʉĂɛӹȚqȚɫo}ѳѬeϯj˲ϥΓ
	
 Ʌd 	 ɅɅėҁɦƟsr	 ɅɅ̤ϱė˪ͥ~źΘϮϯql
zwl  źΘǊĠǫfh͛qlhʉɠ͋ƀŜӛql
e~fw~_
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 ʉ˪õc`}  ʉĂɛӹw͋ƀe~f`źΘǊĠȚɫзa
ñ˖~ʉĂɛӹǫfhơjlh͋ƀʠǫqƀfȚɫɨр~_
zwåðêÂÎcjÍÇÜìÆì͋ƀeʉĂɛӹwĻ͡qûʉĂŧ
˸«ÈÀd  ҶǃϮϯрѫe_ԚʉĂϥϩΜŲ¤ìÇøΈӀʎ
̞ǫėѓφ΄ѫƀfe_zwuӝqÆÛ¹ƕ·§ðèȚɫ
e  XĠ҅YɕϮgeǏӨψʓүΘo}  Ҷǃǔ˖̚ϓo}
`hЭбƞˣo}`wɡW¤ì°æìÇûɧҶǃĠŬö͞eԂǔƅoǺ}
`weÆÛ¹ƕ·§ðèǏӨψʓүΘo}˴fҶǃǔ˖̝Ϣo}`w
~_
 đôa ʉĂɛӹwėѳӛŁȨ̇nweʉ˪õc`}Ԛ
ǏӨψʓүΘo}̢Аőḧwo}`dzwj~dzwԛÆÛ¹ƕ
z}  ͋ƀeϯjwl ǫfhźΘǊĠ͛qlhȀϯo
ʉĂϥϩɠ͋ƀ¹ÝðºŜӛnsle~fwleˡdzwl
 ʉ˪õcj͋ƀĻ͡˸þҊbuɠ  ҶǃÍÇÜìÆì
͋ƀ˰ΑȬϻkle~fwыb
 wԚÆÛ¹ƕԚʉ˪õcjͱ́ǥƅȚɫo͋ƀĻ͡˸þҊb  
͋ƀ˟˸ŜӛnswʎДԚǏӨψʓүΘo}Ҷǃǔ˖̝ϢoϯjwǼƄ
ωĄ̤øΈǫʉɠɝe  ҶǃûɧΉuɠ 	 Ʌ~ϯhҶǃĠ
ŬΩφowрǉñ{~_zwІbuԚ ҶǃԚʉɠɕfϯ
f¤ì°æìÇüȡ~ұlzwԛ

 ω  χ~ʉɠ˲ŧ  Ʌ̤ϱėeӛŁn}d˲ŧüŁǫė~_ωñǈ
ÆÛ¹«ÂÔǫėeӛŁn~˸ӜԘ		 ɅԙcjÍÇÜìÆì͋ƀ
ƛ  Ҷǃǥƅ{`}̕юoԚ ǏӨΓҶǃΑȬ{`}Іȗowԛ
 ʉĂϥϩɠ¤ì°æìÇřc`}ǫжΓÍÇÜìÆì͋ƀɉezw
˗ѓöҌÆÂÔӀʎψʓŸĝõowuñ˖~ÅìÛð¯¤ìÇÛæá
ψʓŸeƯôo¤ì°æìÇeψʓŸc`}øΈͰɕ~f}``lˡd
~_zw
 uaû~ӛŁnwωñǈÆÛ¹«ÂÔǫė~¤ì°æìÇÅìÛð¯
åðêÂÎ¾ðì̼Ƃ~ 	 ƂôkrȇˊÅìÛð¯̼ƂŬowÛæáe
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˲ŧňƂʇoҲkwlϩ̈ǫėŲÍÇÜìÆì͋ƀͱ́d_κɌā
ɹnwl~_zw{ÆÛ¹ƕÍÇÜìÆìψʓŸXûɧYe¤ì
°æìÇwåðêÂÎdӭlơjŐÍÇÜìÆì˰ǏӨΓΑȬ
Λʥow~_zw
  źΘǊĠdр˶ǏӨǫėÁðÝ̚ʇμΛϋӝo}ǏӨϫñ
ǚ͠ȉ̕юowodo ѓφd ɅӜ~øΈƪǕÍÇÜìÆìeǨ̛
ΑȬҲkwôʉɠ̛W͋ƀɉeswwźΘǊĠ͋ƀȌɽ
Ҷǃͱ́ӊʁoԚǏӨǫėǔ˖{`}ƪźΘǊĠкӐwsleӀʙ
nwwԚőЧӀʎ̞ǫėϦƫsӝo}¤ìÇdŢnwЦɶ{`}
ÆÛ¹ƕ  ėӘo}  Țo}˨̨Ưjw̕юʥΫoԚ e  ôĜϦϼ
o}ǏӨΓҶǃōȡo}`lΫowua~_ddrźΘǊĠ
ͯ«ÈÀ¢Þç«ƫжǏX eÓçÄì˃ӊn}`Y`aɼɶǫfh
z}`zwԛlȚo}ÆÛ¹ƕԚǙзǻƼėÞìÍðĈĐÓçÄìѭ
ȴđǧÞìÍðeүΘɺɮ̼ȉ˰XŸY{le~faȚɫoweԚ
ÓçÄìѭȴře{ϱė~ʖί̞ˎΝǥrҷƋˎ҉b}cö͞щ͓
Иdzwԛuaowͱ́ԚÆÛ¹ƕ  ҶǃeȆȉoԚǏӨψʓүΘǏ
ӨΓϫʡz}ÍÇÜìÆìe˰ΑȬqlԃ`ėӘЌҞɺ·§ðè
Ęb}`w~_ԛllœldzweԚÆÛ¹ƕԚѓφđ́¤ì
°æìÇeûɧÓçÄìѭȴeXŸYİʤo}fw  ǏӨΓҶǃ˰
ǥƅe̺}`ɼp}`w~_zwlaowͱ́û~ÆÛ¹ƕ
 Ҷǃʛ`ϯjw~_ԛ
 ÆÛ¹ƕ  ҶǃĠŬԚźΘǊĠр˶ɼɶȚo}Țφ~h̪
ȕǼƄӊʁz}ȚɫowlԚɨroÆÛ¹ƕ˼ɺ~dzwd
o`eԚӘɅϯhҶǃĠŬΩφqlzwыbԛuԚÍÇÜì
ÆìǏӨϫʡԚɕfϯf¤ì°æìÇüȡ~ұlzwԛ

 đôҬԚÍÇÜìÆì    z}ʛwǏӨΓҶǃԚǏӨϫʡ
Ҹόe{hwԛ¤ì°æìÇЗ;Ў}wÍÇÜìÆìXøΈŕҬ¹Ú
ðÃYo}ˬƛnswԚuǏӨΓҶǃʛaҸӀʙow~_ԛÍÇÜ
ìÆì¤ì°æìÇ~Ѣ;ow¹ÚðÃ~_eԚω 	 χ~ҧwøΈˬƛn
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ο̗Γ~dzwnwµÂ«ðϋΌЗǏӨΓˬƛwǏӨψʓ
үΘҶǃüȡoǏӨϫʡɚʇōȡow¹ÚðÃ~_zw
 uҷκc`};pw¤ì°æìÇeXûɧY~_l҈ǉq˃өö͞uo
}ȚφȚo}ԚѴ̪ӊʁuo}  dҐоnw̶üΓҶǃ˖̓z}Țɫo
eԚ ÆÛ¹ƕ¤ì°æìÇɜƼӘ˸wҶǃĠŬΩφow~
_ԛqyÍÇÜìÆìǏӨϫʡԚ ΓҶǃǚΚôɚʇnlz
wԛulԚ¤ì°æìÇ~Ѣ;o  Ў}wÍÇÜìÆìeԚXøΈŕҬ¹
ÚðÃYo}ϮʒnčϦzwlɺƷq


ԛĊɠѨԁ
 ĊɠѨԁԚrԚǏӨϫʡϦҠwƪǏƛǕǘţ̅уͥdԚÍÇÜì
ÆìǏӨϫʡɚʇˡdql~_ԛɊѬ~ҧwaԚ¹ÚðÃǏӨ
ϫʡɚʇ̕юqԚǏӨϫʡwҶǃʛaǏӨψʓүΘĽdуͥxj
~ƈţыb`ԛ˼ΦρԚ ƛ  z}n}fwÍÇÜìÆìǏӨ
ΓҶǃǔ˖ţ̅уͥo}`ldԚǏӨϫʡϦҠwƪǏƛǕǘ
ţ̅ƱwǏӨϫʡɚʇ{`}Ŝ̕юeɨр~_ԛ
 ̤Ԛt¤ì°æìÇeЗǏӨΓÍÇÜìÆìˬƛwǏӨψʓүΘҶ
ǃüȡoԚǏӨϫʡɚʇōȡqlzwdˡdql~_ԛ˼Φ
ρ~ԚÍÇÜìÆìǏӨϫʡɚʇeԚtµÂ«ðϋΌ̪sl
zwd{`}ƈţˡdn}``ԛ¹ÚðÃμΛǎ˴ǏӨϫʡɚ
ʇЏ˭ƿal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 1939年3月17日 A. C. J. van Vossen（Dansk Badminton Forbund） H. A. E. Scheele
 1939年3月19日 H. A. E. Scheele A. C. J. van Vossen（Dansk Badminton Forbund）
 1939年5月31日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1939年6月2日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1939年6月23日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1939年6月25日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1939年7月19日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1939年7月21日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1939年11月16日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele

 1939年11月18日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年2月3日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1940年2月8日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年3月7日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年3月10日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1940年3月23日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年4月8日 H. A. E. Scheele Bernard Darwin（The Times)
 1940年4月30日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年4月30日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1940年5月2日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas

 1940年5月7日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年5月16日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年5月19日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1940年6月5日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年7月18日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1940年7月20日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1940年9月10日 Bernard Darwin(The Times） H. A. E. Scheele
 1941年2月6日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1941年2月9日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1941年2月25日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas

 1941年3月13日 H. A. E. Scheele The British Broadcasting corporation
 1941年4月10日 Hellings（Slazengers Ltd.） H. A. E. Scheele
 1941年11月2日 D. L. H. Mercer H. A. E. Scheele
 1942年2月19日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1942年2月23日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1942年2月28日 D. L. H. Mercer H. A. E. Scheele
 1944年1月31日 H. A. E. Scheele D. L. H. Mercer
 1944年2月12日 D. L. H. Mercer H. A. E. Scheele
 1944年10月6日 H. A. E. Scheele H. R. McDonald（Evening News)
 1944年12月11日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas

 1945年5月20日 W. Rogers（U.S. Army） H. A. E. Scheele
 1945年5月27日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1945年5月29日 W. Rogers（U.S. Army） H. A. E. Scheele
 1945年5月30日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
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 1945年6月28日 W. Rogers（U.S. Army） H. A. E. Scheele
 1945年8月22日 H. A. E. Scheele D. L. H. Mercer
 1945年9月12日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1945年9月14日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1946年5月26日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele

 1946年6月30日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1946年7月2日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1946年8月15日 IBF Australia, India, Malaya, NewZealand
 1946年10月16日 A. C. Jones（Isle of Man BA　Secretary） IBF Secretary（H. A. E. Scheele）
 1946年11月4日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1947年1月10日 IBF Secretary（H. A. E. Scheele） Kristensen（Dansk Badminton Forbund）
 1947年1月27日a Lee Guan Khye（Malaya BA Secretary） IBF Secretary（H. A. E. Scheele）
 1947年1月27日b Lee Guan Khye（Malaya BA Secretary） IBF Secretary（H. A. E. Scheele）
 1947年6月16日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1947年6月17日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas

 1947年6月19日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1947年7月24日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1947年11月29日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1948年1月5日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1948年4月5日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1948年5月15日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1948年5月29日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1948年6月8日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1948年6月9日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1948年6月21日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas

 1948年6月23日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1948年7月5日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1948年8月18日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1948年8月19日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1948年8月27日 IBF Secretary（H. A. E. Scheele） Members of the International ChampionshipCommittee of Management
 1948年10月4日 Ireland Secretary H. A. E. Scheele
 1948年10月8日 Underhill（Canada BA） H. A. E. Scheele
 1948年10月12日 Kristensen（Dansk Badminton Forbund） H. A. E. Scheele
 1948年10月19日 Kristensen（Dansk Badminton Forbund） H. A. E. Scheele
 1948年10月27日 Secretary（Scheele） Underhill（Canada BA）

 1948年11月3日 Underhill（Canada BA） H. A. E. Scheele
 1948年11月19日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1948年11月26日 Kristensen（Dansk Badminton Forbund） H. A. E. Scheele
 1949年1月11日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
 1949年1月20日 H. A. E. Scheele G. A. Thomas
 1949年2月7日 K. Davidson（USA Thomas Cup Team ） H. A. E. Scheele
 1949年2月8日 Lim Chuan Geok（Maraya Thomas Cup Team） H. A. E. Scheele
 1949年2月12日 Kristensen（Dansk Badminton Forbund） H. A. E. Scheele
 1949年10月9日 G. A. Thomas H. A. E. Scheele
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Æň)TÆň¹)g^Ŏ
ììĤłĬŉS
Y[$@ŊÙÜđŀįŋŎ
ììģŉďŉÔÑĲćņģņÔÑġŉņĶĘÔÑ
ììĕĈĘĖŉÔÑĕĈĕņİģņÔÑĕĈĘĩņĠÔÑ
ììĮĉąŀĸÔÑŁķņģņÔÑĴŉĒĥŉÔÑ
ììĞĞĉĘĜŉÔÑĪŉĘÔÑđŁĮģņÔÑŅćģUÔÑ
ììĞĄħł·Uì
ąŃđĕņĤŀīŃĘÔÑđŁĘĜłīŃĘÔÑ
ćŉŁņĒÔÑŁğĞĺņĤÔÑĘģŃĜĸ
ûÝđŀįó2$
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ķĲŅŕıŕ
©
ÈŞçŗâŗıńĦ*
ÈŞ
ïïńŘģŘÔÒĺĦĠĭĲÔÒŁŘĩŕÔÒ
ïïľŒĽőÔÒĽőŘĦĿė
º$_OŞńŘģŘ
$GÈŞĹğĩŕ
 5Ş
ïïėŕĠŏŕĲÔÒĜĳīÔÒİŕńŘğÔÒï
ïïĕėőŏŕĲÔÒĴŋŘĥŘŏŕĲÔÒ
ïïĦĢĭıŏŕĲÔÒĘęŘőħ
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